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SIMPOSIO POR INVITACION 
 
 “Orientación- Salud y Políticas Públicas:  hacia la construcción de nuevos 
conocimientos” 
Dra. Mirta Gavilán 
La complejidad de las actividades de orientación, las teorías que lo sustentan, los  
cambios   en los sistemas educativos y laborales  y las nuevas problemáticas 
psicosociales asociadas al desempleo(reconversión, flexibilización,  preparación para el 
retiro), han dado origen  a un redimensionamiento de las estrategias de orientación y de 
los diversos centros y servicios de orientación en el mundo entero. Todas las 
investigaciones realizadas dan cuenta de la necesidad de modificar y ampliar la mirada 
del orientador, más allá de sistema formal y no formal de la educación, hasta abarcar 
programas de proyección comunitaria. Para poder dar respuesta a las nuevas demandas  
de la orientación es necesario ampliar  el conocimiento y la praxis hacia otros campos: 
salud- trabajo-políticas públicas, y otros saberes; disciplinarios- interdisciplinarios- 
transdisciplinarios. Las diferentes problemáticas psicosociales, los cambios que deben 
realizar las personas a lo largo de la vida, las diferencias sociales, étnicas, multiculturales, 
los sujetos con capacidades diferentes, así como la ampliación de la  pirámide poblacional 
para edades adultas, implican, en todos los casos, momentos o etapas  en los que los 
sujetos deben optar  por un proyecto educativo, laboral, personal social. A través de este 
simposio se desarrollaran  diferentes temas donde  la  psicología  ha construido 
conocimiento  que articulan en el Campo de la Salud- la Educación- y las Políticas 
Públicas, para dar algunas respuestas  a los temas más complejos de la Orientación. 
 
